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Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο 
'Αγγλία, "Αγγλοι. 153, 163, 170, 216, 217, 
220, 222, 225- βλ. και Μεγάλη Βρετανία 
'Αγία Λαύρα 9,10,12-17,21 
'Αγίας Αικατερίνης Δομινικανίδων μονή, 
Σκάρος Σαντορίνης 111,112,123-125 
'Αγίας Αικατερίνης μονή, Σιένα 123 
'Αγίας Αικατερίνης Σινά μετόχι 123, 124 
"Αγιος Θωμάς, χ. Σαντορίνης 109,118, 
120,124,129,131-140 
'Αγίου Γεωργίου Κουδουνα μονή, Πρίγκη-
πος 95 
'Αγίου Γεωργίου μετόχι (μονής Ά γ . Ιωάν­
νου Θεολόγου Πάτμου) 117, 123, 124 
'Αγίου Γεωργίου μετόχι (μονής Παναγιάς 
Χοζοβιώτισσας Άμοργοΰ) 117,123,124 
'Αγίου 'Ιωάννου Θεολόγου μονή, 'Εμπόριο 
Σαντορίνης 123,124 
'Αγίου 'Ιωάννου Θεολόγου μονή, Πάτμος 
111 
' Αγίου Νικολάου μονή, Σγ,άρος Σζν-οοίνηε 
123,124 
Άγκόνα 209 
'Αθανάσιος Διάκος 150 
'Αθήνα, 'Αθηναίοι 69, 76, 87,103,191,196, 
198,203-205,215 
'Αθηνά, θεά 220 
Αιγαίου νησιά 111 
ΑΊ'γιον 204,205 
Αίγυπτος 209,211 
Αικατερίνη (Κατερίνη) 204, 205 
'Ακαδημία 'Αθηνών 192 
'Ακαρνανίας και Αιτωλίας νομός 52, 57 




Άλή πασάς 196 





'Ανάκτορα 64, 65, 68, 84, 85 
'Ανατολή 90,93,104,207-213 
'Ανατολικός Άστψ, έφημ. 90-92, 94, 96, 
100-102 
'Ανδαλουσία 223 
'Ανδρεάδης A.M. 75 
"Ανδρος 115 
Άντιμεταρρύθμιση 220, 221 
'Αργολίδος και Κορινθίας νομός 52, 57 
'Αριστείδης 103 
'Αρκαδίας νομός 52, 57 
'Αρμένιοι 211 
"Αρτα 204 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ μονή, 'Ακρωτήρι Σαν­
τορίνης 123,124 
«'Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας» 
214,216 
'Αρχεία των 'Ανακτόρων 65 
'Αρχίλοχος 219 
Άσδραχάς Στ.ύ?ος 193,194,199 
'Αττικής και Βοιωτίας νομός 52, 57 
'Αφρικανοί 222 
'Αχαΐα 20 
'Αχαΐας καί "Πλιδος νομός 34, 52, 57 
Acton, λόρδος 171 
Antoine 81 
Arbuthnot John 185 





Βαλκανικοί Πόλεμοι 147, 150 
Βάρκιζας συμφωνία 215,217 
Βασιλειάδου Δημητρακοπούλου Φανή 9 
Βασίλειος Βουλγαροκτόνος 150 
Βασιλική Δραματική Σχολή 64, 65, 69, 85 
«Βασιλικον Θέατρον» 61-88 
Βαυαρία 23 
Βαφειάδης Γεώργιος 90 
Βέλγιο 23 
Βελισσάριος 'Ανδρέας 10 
Βενετοί, Ενετοί 109,115,116,195 
Βερολίνο 75, 170, 171· θέατρα 62, 66, 68, 
78,83 
Βερολίνου Συνέδριο 90 
Βεστφαλία 161 
Βιέννη 84, 85,182· θέατρα 66-68 
Βιομηχανική Επανάσταση 172 
Βιργίλιος 226 
Βισμπάντεν θέατρο 67 
Βλάχος "Αγγελος 62-71, 73-76, 78, 79, 81-
88 
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Βόρειος Ήπειρος 153 
Βουκουρέστι, 182 
Βουλγαρία, Βούλγαροι 148-152,203 
Βουλγαρική Εξαρχία 96,102,103 
Βουλή 'Ελλήνων 28 
Βουρβοϋλος, χ. Σαντορίνης 109, 118, 121, 
129,131-140 
Βουτυράς Σταύρος 90,91,107 
Βρεττος 'Ιωάννης 90 
Βονκόλακες, Οεατρ. έργο 75 
Βυζάντιο 103,197,227 
Βο:>δουίνος 103 
Βώθωνας* βλ. "Αγ. Θωμας 
Balbo C. 228 
Baumann Christian Jacob 185 
Best Η. 163 
Bevin 216 
Bielfeld de, Jacob Friedrich 185 
Bismarck 160,175,225 
Blake William 185 
Bloch M. 222 
Boehme Jacob 224 
Bogucka Maria 222 
Boyen 160 
Brahm 81 
Brakenridge William 185 
Bremmer Ian 219 
Buffon de, κόμης 185 
Burke Peter 220 
Γαβριηλίδης Βλ. 90 
Γαληνός 194 
Γαλλία 19, 20, 23, 80, 94, 95, 100, 101, 
163,174,185,198,215,222-225 
Γαλλική Επανάσταση 100, 161, 164, 172 
Γαμβρον πολιορκία, θεατρ. έργο 75 
Γεδεών Μανουήλ 90, 94 
Γενικά 'Αρχεία του Κράτους 201 
Γερμανία, Γερμανοί 67, 68, 84, 103, 152, 
157-180,223-227 
Γερμανικά θέατρα 80, 82, 86 
Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα 161 
Γερμανός Παλαιών Πατρών 9-21 
Γερουσία 28-30 
Γεώργιος, βασιλιάς της Ελλάδας 64, 65, 
68,76,85 
Γεώργιος Β', δούκας του Saxe-Meiningen 
66,74 
Γιουγκοσλαβία 152,215 
Γκρίν, πρόξενος 'Αγγλίας στην Πάτρα 19 
Γρυπάρης Ι. Ν. 213 
Γωνιά, χ. Σαντορίνης 109, 111, 118, 120, 
122,124,129,131-140 
Canini Α. 229 
Chalmers George 185 
Chandellier Α. 203 
Chronegk Ludwig 72 
Clausewitz 160 
Cohen L. 203 
Constant Benjamin 24 
Curtius 226 
Curzon Ροβέρτος 211 
Δαμασκηνός, αρχιεπίσκοπος 216 
Δανία 221,222 
Δε Κιγάλα οικογένεια 109 
ΔεμΙρ Ίσάρ 150 






Δραματική Σχολή Παρισίων 85 
Δύση 90, 95, 152, 161, 162, 167, 174, 178, 
208, 210-212· βλ. και Ευρώπη 
Darmstadt 159 
Davenant Charles 185 
Della Casa Giovanni 220 
Delsarte François 80 
Devrient Eduard 66 
Dingelstedt Franz 66 
Disraeli 178 
Driessen Henk 223 
Εβραίοι 160,174,226 
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 49 
'Εθνική Συνέλευση (Δ') "Αργούς 188 
'Εθνικό Μουσείο 189 
'Εθνοσυνέλευση Τρίτης Σεπτεμβρίου 27 
Εθνοσυνέλευση Φραγκφούρτης 159 
Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 25 
'Ελβετία 23 
Ε.Λ.Ι.Α. 62 
Ελισάβετ Α', βασίλισσα 'Αγγλίας 220 
Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία 191 
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταν­
τινουπόλεως 90,93,105 
Ελληνιστική εποχή 194 
Έμποριό, χ. Σαντορίνης 109, 118-121, 124, 
127,129,131-140 
'Εμφύλιος πόλεμος (1945-49) 214-217 
Ένεπεκίδης Πολύχρονης 192,193 
'Επανάσταση του 1821 21,31,148,188, 
197,228-230 
'Επανάσταση τοϋ 1848 164 
Έπανωμερία, χ. Σαντορίνης 109, 117-121, 
124,127,129,131-140 
'Επιθεώρηση Βιομηχανίας 'Αττικής και Νή­
σων 201 
'Επιτροπή 'Ιστορίας της Ε.Τ.Ε. 26 
Έπτάλοφος, έφημ. 90 
Έρασμος 219-221 
Έσση 159 
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Εταιρεία Σινεμεκάνικα 205 
Ευβοίας νομός 52, 57 
Ευρώπη, Ευρωπαίοι 83, 85, 99, 102, 104, 
105, 147,182,184,185, 187, 195, 207-
211,222,226· βλ. και Λύση 
Eden 215 
Egri Kapi φρενοκομείο 95 
Elias Ν. 218 
Eliot George 213 
Eliot T. S. 226 
Elvius Pierre 185 
Expilly Jean-Joseph 185 
Ζάκυνθος 19,204,205 
Ζάππειον Παρθεναγωγείον 107 
Ζαχαριάδης Ν. 215,217 
Ζολώτας Ξ. 231 
Fichte Johann Gottlieb 171,173 
FitzGerald Edward 210 
Fontane 168 
Foreign Office 216 
Frank Sebastian 224 
Freud 146 
Fries Jacob Friedrich 174 
Frijhnoff Willem 222 
Ή Κόρη τοϋ παντοπώλον, θεατρ. έργο 75 
Ήλιου Φίλιππος 193 
Η Π Α 170,215 
Ηράκλειο 114 
Ή Φαινή των Καλαβρύτων, έφημ. 9, 13, 14, 
20 
Garibaldi G. 228-230 
Gastouni 15 





Graf Fritz 219 
Graunt John 185 
Grolmann 160 
Θαλασσινός 78 
Θεατρικό Μουσείο 62, 65, 66, 88 
Θεμιστοκλής 103,104 
Θεοχάρης Ν. 189 
Θεσσαλονίκη 204, 205 
Θήρα* βλ. Σαντορίνη 
Θηρασία 109 
«Θρακικός Εκπαιδευτικός Σύλλογος» 90 
Θών Νικόλαος 62, 63, 65, 66, 68, 71, 74, 
76,87 
Habermas Jürgen 159 
Haecker T. 226 
Hale Matthew 185 
Har tmann von, Eduard 166 
Hatvani Etienne 185 
Heine 168 
Herder 165,173,224 
Herf Jeffrey 161 
Hering Gunnar 25 
Holstein 159 





Ίησουιτών μονή, Σκάρος Σαντορίνης 112, 
123-125 
Ιμπραήμ, σουλτάνος 115 
Ινδίες, 'Ινδοί 215,222 
'Ιόνια νησιά 229 
Ισλάμ 211 
Ισπανία, 'Ισπανοί 23, 209, 223 
Ιστορικό 'Αρχείο Ε.Τ.Ε. 26, 43 
Ιταλία, 'Ιταλοί 209, 215, 220, 227-230 
Ίφφλανδ 66, 80 
Ιωακείμ Γ', πατριάρχ. Κων/πόλεως 91, 96 
Jaeger Werner 226 
Jahn Friedrich Ludwig 173, 174 
Junkers 163 
Καβούρ 229,230 
Καγιάμ 'Ομάρ 210 
Καθολική 'Εκκλησία 186 
Κάιρο 210 
Καλάβρυτα 10, 15, 21 
Καλαβρύτων επαρχία 34 
Καλαβρύτων και Αίνιαλείας μητοόπολη 9, 
13,21 
Καλαμάτα 20 
Καλλίφρων Β. 90,96 
Κάντιος 94 
Καποδίστριας Ί ω . 181, 184,187,189,190 
Καραμικέ Μαρία 26 
Καρλσρούης θέατρο 62,66,67, 71,73, 75,80 
Καρτεράδος, χ. Σαντορίνης 109, 118, 120, 
122,124,129,131-140 
Καρτέσιος 94 
Κάστρο* βλ. Σκάρος 
Κατσελίδης Γ. 232 
Κικέοων 219,221 
Κινέζοι 222 
Κιτράκα Μαρούσα 111 
Κιτράκας Πέτρος παπα Φραντζέσκου 111 
Κ.Κ.Ε. 152,153,215-217 
Κλεισθένης 103 




Κοκκινάκης Ί . 231-233 
Κολοκοτρώνης Κ. Θ. 30 
Κομμούνα Παρισιού" 89-108 
Κοντοχώρι, χ. Σαντορίνης 109, 118, 120, 
122,124,129,131-140 
Κοραής Ά δ . 135 
Κορομηλά αρχείο 62, 68 
Κουμανούδης Στέφ. 82 
Κούμας Κωνσταντίνος 170 
Κουντουριώτης Γεώργιος 181,189 
Κούρδοι 211 
Κρεμμυδάς Βασίλης 193 
Κρεστενίτης Α. Ι. 29, 30 
Κρήτη 111,114-116,204 
Κριμαϊκός πόλεμος 149, 229 
Κυκλάδες 52, 57,109,113-116,120 
Κύπρος 115,116,153 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 150 
Κωνσταντινούπολη 89-91, 93, 94, 99, 106, 
153,197,202,203,205,228 
Κ(ονσταντινονπολις, έφημ. 90, 91, 93-100, 
104 
Kaelble Η. 163 
Kersseboom Willem 185 
King Gregory 185 
Klopstock 173 
Kocka Jürgen 163 
Küstner von, Karl Theodor 66 
Λαϊκό Κόμμα 216 
Λακεδαίμων 92 




Λεωνίδας, Σπαρτιάτης 150 
Λιάκος Α. 48 





Ladislao I. F. 203 
Lagarde de, Paul 175 
Langbehn Julius 175 
Laplace de, Pierre-Simon 185 
Lastri Marco 185 
Laube Heinrich 66 
Leclerc Georges-Louis 185 
Le Constitutionnel, έφημ. 9-21 
Le Prestre Sebastien 185 
Lessing 173 
Linnaeus 173 
Lipps Theodor 166 
List Friedrich 159 
Μάινινγκεν (Σάξ-) 66, 67, 72, 74, 83 
Μαρά 100 
Μακεδονία 152 
Μάουρερ Γ. Λ. 27 
Μαυροκορδάτος Άλές. 25,181 
Μαυρομιχάλης Πετρόμπεης 9 
Μεγάλη Βρετανία 23, 214, 215" βλ. και 
'Αγγλία 
Μεγάλη Ιδέα 91, 146, 149, 228 
Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή 90 
Μεγάλο Ρεύμα, Κων/πολη 106 
Μεγαλοχώρι, χ. Σαντορίνης 109, 118,120, 
121, 129,131-140 
Μέγαρα 189 
ΜελάγχΟων Φίλιππος 219 
Μεροβίγλι, χ. Σαντορίνης 109, 118, 120, 
129, 131-140 
Μεσαίωνας 219,220 
Μεσαριά, χ. Σαντορίνης 109,117,118,120, 
122,129,131-140 
Μεσαριά Πύργου, χ. Σαντορίνης 118, 120-
122,129,131-140 
Μέση 'Ανατολή 215,216 
Μεσόγειος 215,222 
Μεσοπόλεμος 152,172 
Μεσσηνιακή Γερουσία 9,13, 20 
Μεσσηνίας νομός 52, 57 
Μεταρρύθμιση 162,168 
Μεχαετ άγά:, βοεβόδας Σκάρου 124 
Μήλος 109 
Μικρά 'Ασία 96 
«Μικρασιατική 'Αδελφότης προς Λιάδοσιν 
των 'Ελληνικών Γραμμάτων» 90 
Μιλάνο 205 
Μόναχο 182· θέατρο 66,67 
Μοντεσκιέ 94 
Μουλλάς Παν. 213 
Μουσικό και δραματικό θέατρο 76 
Μπάτεν 23 
Μπίτνερ 67, 79 
Μπουά ντον, ηγούμενος μονής Ίησουιτών, 
Σαντορίνη 125 
Μπουκοβίλ· βλ. Pouqueville Η. 
Μπούκουρα θέατρο 75 
Μωχάμετ Ά λ η 211 
Maitland William 185 
Mann Heinrich 168 
Mann Thomas 159,161,178,179 
Massignon Louis 209 
Mauss Marcel 218 
Mazzini G. 228-230 
Menzel Wolfgang 174 
Messance Louis 185 
Metternich 159 
Mill James 24 
Missir Charles 203 
Moheau Jean Baptiste 185 
Mohl Ιούλιος 210 
Muchembled Robert 220 
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Müller Adam 173 
Muret Jean-Louis 185 
Νάξος 111,122 
Ναπολεόντειοι Πόλεμοι 157 
Ναπολέων 102,174,210,213 
Ναύπλιο 114,205 
«Νέα Σκηνή» Χρηστομάνου 61, 79 
Νεοελληνικός Διαφωτισμοί: 182 
Νεολόγος, έφημ. 90-92, 95-105,107 
Νεφέλες 75 
Νίκαια 198 
Νικολαΐδης Δ. 90 
Νικόλαος, πρίγκηπας 62, 68, 74, 76 
Ντελέντας, ηγούμενος μονής Ίησουιτών, 
Σαντορίνη 125 
Nicander Henri 185 
Nietzsche 157,167,168,179, 225, 226 
Nora Pierre 223 
Ξάνθη 204 
Ξανθόπουλος Γ. Λ. 90 
Ξενόπουλος Γρηγ. 75 
Όζανάμ 211 
OHE 215 
'Οθωμανική αυτοκρατορία 89, 92, 101, 103, 
105,147-149,197 
'Οθωμανοί 109,114-116,211 
"Οθων, βασιλιάς της Ελλάδας 25, 189, 229 
Οιδίπους Τύραννος Σοφοκλή 75, 87 
Οικονόμου Θωμάς 61, 62, 69-74, 76, 79, 
82-84,86-88 
'Ολλανδία 23 





Ortes Gianmaria 185 
Παλαιστίνη 215 
Παλατινάτο 159 
Παναγιάς Χοζοβιώτισσας μονή, 'Αμοργός 
111 
Παναγιωτόπουλος Βασίλης 193,195 
Πανάς Π. 229 
((Πανελλήνια Ένωση Κινηματογραφιστών» 
(ΠΕΚ) 202 
«Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Κινημα­
τογραφικών Επιχειρήσεων» (ΠΕΤΚΕ) 
202 
«Πανελλήνια 'Οργάνωση Κινηματογραφι­
κών Επιχειρήσεων» (ΠΟΚΕ) 202 
17 
257 
Πανεπιστήμιο 27" 'Αθηνών 196" Βερολίνου 
159, 169, 174, 175, 177· Βιέννης 192· 
Breslau 177· Göttingen 1751 Στρασ­
βούργου 175 
Παπακωνσταντίνου Θεοφ. 151-153 
Παπαστόφας Δημ. 205 
Παραδουνάβιες ηγεμονίες 182 
Παρασκευοπούλου Ευαγγελία 75 
Παρίσι 65, 67, 85, 89, 91, 92, 95-97, 100-
103,107,182 
Πάτρα 11,15,18-20,204 




Περάκης 'Ιωάννης 182 
Περικλής 103,219 
Πέρσες Αισχύλου 213 
Πλούταρχος 219 
Πολίτης 'Αλέξης 61 
Πολίτης Ν. 76,84,149 
Πολιτική 'Αριθμητική 184, 186, 187 
Πολωνία, Πολωνοί 222, 229 
Πόρος 189 
Πόρτα οθωμανική 115 
Πορτογαλλία 23, 209 
Πορφυρογέννης Μ. 217 
Πρίγκηπος 95 
Πρωσσία, Πρώσσοι 159,160,162 
Πρωσσο-αύστριακος πόλεμος 159 
Πρωσσο-δανικος πόλεμος 159 
Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος 165, 178, 
179 
Πύλη οθωμανική 90,196 
Πύργος 'Ηλείας 203 
Πύργος, χ. Σαντορίνης 109, 118, 119, 121, 
124,127,129,131-140 
Pet ty William 184 
Pisacane Carlo 228,230 
Postone 167 
Pouqueville F. 15,18-20 
Pouqueville Η. 18,19 
Price Richard 185 
Ραπτάρχης Ι. Γ. 90 
Ράτζιο Αιμίλιος 202, 203 
Ρεζάν Γαβριέλα 85 
Ρέμπραντ 220 
Ρενάν 209,212 
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Risorgimento 228 
Roodenburg Herman 221 
Roumanie 203 
Rudolf A. 67 
Runs Christian Friedrich 174 
Runenberg E. F. 185 
Σαββόπουλος Δίον. 212 
Σακελλαρόττουλος Σ. 76, 84 
Σαλίμπα Παναγιώτα 26 
Σαλίχ αγάς, βοεβόδας Σαντορίνης 125 
Σαντορίνη 109-142 
Σαξωνία 23,159 
Σασύ ντέ, Σιλβέστρ 210 
Σατωβριάνδος 209,213 




Σεφέρης Γ. 216 
Σικελοί 209 
Σίκινος 111 
Σιλήβεργος Ν. 189 
Σίφνος 111 
Σκάρος, χ. Σαντορίνης 109, 118, 119, 121, 
123-125,127,129,131-140 
Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος 193 
Σκούφος Γεώργιος 190 
Σκούφος Νικόλαος 182,189 




Σοβιετική Ένωση 152,217 
Σόλων 103,104 
Σουλεϊμάν ό Μεγαλοπρεπής 115 
Σουρής Γ. 75 
Σοΰτζος Ά . 189 
Σούτσα Παντελή θίασος 75 
Σόφια 150 
Σοφία, πριγκήπισσα 69 
Σπάρτακος 92 
Σταθόπουλος Τιμ. 73 




Σταυρόπουλος 'Αριστοτέλης 191-199 
Στερεά Ελλάς 186,188 
Στεφάνου Βασιλεία 78 
Στεφάνου Στέφανος 62-64,67,68,76,85 
Στοϊλώφ 149 
Στρασβούργο 217 
Σύνταγμα του 1864 31 
Σχρέτερ 66, 80 
((Σωματείο Ελλήνων Θεατρικών Συγγρα­
φέων» 87 
Σωτηρέλης Γ. Χ. 31,48 
Scharnhorst 160 
Scheler Max 178 
Schelling Friedrich Wilhelm 178 
Schiller Friedrich 171 
Schleswig 159 
Schmitt Cari 178 
Schmitt Jean-Claude 219 
Short Thomas 185 
Sigerist 194 
Simmel Georg 175-177 
Skocpol Theda 164 
«Société Ciné-Théâtrale "Weinberg"» 
203 
Sombart Werner 177,178 
Spengler Oswald 178 
Spicer Joaneath 220 
Stanislavsky 81 
Struyck Nicolas 185 
Sussmilch Johann 185 
Ταβουλάρης Διονύσιος 73 
Ταβουλάρης Χριστόφορος 62,78,87 
Ταγκορ 210 
Ταξιαρχών μονή, Σέριφος 113 
Τερέντσιο Γιολάντα 9, 21 
Τήνος 222 
Τίτο 152 
Το Βήμα, έφημ. 9 
Τουρκία, Τούρκοι 143, 147-151, 153, 188, 
195 203 215 
Τουρκοκρατία 148,196,197 
Τροΰμαν δόγμα 215 
Τσαπάρας Θάνος 9 
Τσίλλερ 85 
Τσίριμπας Αντώνιος 151 
Théâtre de Smyrne 203 
Thiers 102 
Tieck Ludwig 66 
Tommaseo Ν. 229 
Tönnies Ferdinand 172 
Troeltsch Ernst 226 
Ύδρα 189 
"ϊλσεν φόν, βαρώνος 67 
'Υπουργείο Βιομηχανίας 20Γ Δικαιοσύνης 
30· Οικονομικών 190" Παιδείας 148' 
Σιδηροδρόμων 202, 205 
'Υψηλάντης Δ. 20 
((Union Ciné-Théâtrale d'Orient» 203 
Φειδίας 103 
Φηροστεφάνι, χ. Σαντορίνης 109,118, 120, 
122,129,131-140 
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Ευρετήριο 259 
Φθιώτιδος καί Φωκίδος νομός 52, 57 
Φιλαλήθης Ι. 90 
«Φίλεργος Εταιρία», Κων/πολη 93 
Φιλολογικό Γυμνάσιο Σμύρνης 182 






Φρειδερίκος-Γουλιέλμος IV, γερμανός αυτο­
κράτορας 159 
Φωτιάδης Κ. 90 
Van Fleet 217 
Vatikiotis 209 
Vattel E. 182,184 





Χατζηιωσήφ Χρήστος 31 
Χειραφέτηση, θεατρ. έργο 75 
Χρηστομάνος Κων. 61 
Wagner 225 
Wargentin Pierre 185 
Weber Max 177 
Winston William 185 
Wieland Christopher-Martin 170 
Winckelmann Johann-Joahim 170 
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